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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik halus 
anak kelompok B di TK Bulakrejo 02 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013 
melaluibermain pola dengan menggunakan media kertas berwarna. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Yang menjadi subjek dalam penelitian 
ini adalah anak didik kelompok B di TK Bulakrejo 02 Sukoharjo tahun pelajaran 
2012/2013 sebanyak 12 anak, terdiri dari 5 laki-laki dan 7 perempuan. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus masing-masing siklus terdiri atas tahap perencanaan, 
tahap tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data motorik halus anak dikumpulkan 
melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tekhnik analisis data yang 
digunakan adalah diskriptif komparatif yaitu membandingkan motorik halus anak 
dengan indikator kinerja pada setiap siklus, dan analisis interaktif yaitu mengkroscek 
hasil observasi pembelajaran setiap siklus.  Hasil penelitian sebelum pelaksanaan 
siklus diperoleh hasil sebesar 37.33%, siklus I mencapai 57.54% dan siklus II 
mencapai 83.72%. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa melalui bermain pola dengan menggunakan media kertas berwarna dapat 
meningkatkan motorik halus anak di TK Bulakrejo 02 Sukoharjo Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
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